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报复。于是，当代社会的重要任务就是树立人们对社
会公正的信心。怎样来确立人们对公正的信任？建立
公民对公正的信任机制，让人们相信这个社会仍然
在公正地运转，正是当前的重要任务。
其次，要对公正动机进行制度保障。朱熹所说的
公正是从“心里公”到“行事正”，公正的基础是内心
的动机。善恶也往往取决于动机的善恶，公正取决于
动机是否公正。他相信动机的公正必然带来行事的
公正。而当代社会，我们认定公正与否，往往还是只
从做事结果上来看。做出好事的就是好人，这是我们
的一贯逻辑。当一个官员被查处之前，他可能一直被
认为是一个公正的人。这正是我们制度的缺漏，也是
我们一贯思维模式造成的结果。朱熹正好提醒我们
对行为的动机进行关注。因为一个人是否公正根本
上是个人选择的结果。他选择自己的利益为先，所做
的事情就可能不公正；如果选择公众利益为重，不计
个人得失，公正才能实现。在这个过程中，个人的选
择至关重要，当前社会制度的建立必须考虑到个人
选择的自由性和随意性，为个人选择建立一个公正
的制度保障。香港法律中有“财产来源不明”罪一条，
这让官员在处理财物时候就必须谨慎。因为你必须
能够解释这些财产是你合法正当所得，不然，就会受
到法律制裁。而当前我们的制度却是认定了罪名的
财产才会被处理，没有罪名，就会默认财物为合法所
得。这种以罪求贿的方式实际上是一种只关心效果，
不关心动机的表现。所以，官员腐化堕落就没有从源
头上进行约束，没有从动机上作出限制。也就是说，
我们的制度必须考虑到个人行为动机方面，能够足
以限制个人触犯法律的开端。
第三，要处理好公正与亲情和私恩的关系。朱熹
试图用天理之公来取代根深蒂固的孝以及亲情关系
的地位，正是看到了亲情社会中社会公正的困难；同
时，他对私恩的怀疑也是提醒人们，私恩可能对社会
公正形成威胁。当代社会，很多不公正现象的根源也
正在于传统思想中根深蒂固的亲缘关系和私恩相
授。在一定意义上，中国还是个熟人社会，只要是熟
人，不管关系是否很近，利益就会向他倾斜；而陌生
人就是敌人，在利益分配上，一个陌生人与一个熟人
是无法形成公平竞争的。个别腐败的政府官员先为
自己子女谋利益，再为亲朋好友提供便利；同时，对
于那些无法攀上关系的普通民众，甚至按照正常渠
道办事就很难，更不用说去参与各种社会利益的争
取。也正如樊和平所说的“人情磁力场”，“人情磁力
场具有封闭性，即排他性。这种磁力场是由‘自己
人’组成的圈子，在这种磁力场中活动的或是亲戚或
是朋友，或是熟人，它对外是封闭的。因此，人际交
往必须先确立是自己人才好进行。”〔5〕这样，有权力
者就不可能给所有人公平待遇，而只能是好处向自
己的人情关系网倾斜。社会上的不公正现象大都根
源于此。所以，公正应该成为当代社会的核心价值内
涵之一。同时，当代社会核心价值的构建必须能够克
服熟人社会所形成的阻碍公正的壁垒，使社会所提
供的机会对所有人开放。
然而，朱熹的公正思想也有其时代的局限性。朱
熹强调公正作为一种心态来保障公正事实，采用的
是以“心里公”来保障“行事正”的方式，于是，一直对
制度方面的要求重视不够。没有制度保障，只是一厢
情愿地寻找公正的心或公正的人，尤其在当代社会
是很难做到的。所以，朱熹的公正思想并未真正动摇
古代社会的伦理基础，而只是在一定程度上提出了
私情和公正的问题，探索维护社会公正可能的方向。
同时，我们也要认识到孝道和融洽的亲情关系是中
国的传统美德。我们怎样在保留传统美德的基础上，
消除人情关系网所造成的公正障碍，是当今社会面
临的重大课题。
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